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| ABSTRACT | Ever since the early 90th, there are different beliefs on which one should be the origin of advertisement, 
Commercial or social, even when we are still being left far behind average on the research of "social 
advertisement" in China. The article takes the most famous historical painting "Mount Wutai Map" as the object 
of study, from the perspective of religious culture, hoping To discover the implied social advertising elements, 
thereby for us to commit comprehensive research and further investigation.
 We found that, the painting "Mount Wutai Map" contains rich social advertising ideas, strategies and 
performance. As with " the variant " of the beliefs on the phenomenon of " change " and " form ", countless 
advertising positioning significance of Buddhist advertisement location strategy, banner advertisement, title 
advertisement, sound advertisement, POP advertisement, Totem advertisement, so on and so forth. The 
painting "Mount Wutai Map" is not only a large Buddhist historical painting, but also a great advertising images 
which reflects the history of the development of advertisement from the perspective of religious culture from 
the ancient society of China. 
 To create the advertising history research on "Mount Wutai Map" and the Dunhuang murals, can not only provide 
powerful evidence from the "social advertising" perspective, as the origin of advertisement, but also enrich the 
research of dynastic history and regional history to a certain extent. Meanwhile, it will also lead
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从广告学视角研究佛教传播现象及敦煌壁画《五台山
图》的原因及意义
























































朝代、一千多年的文明史。其中，长 13.45 米、高 3.42 米，
面积达 45.999 平方米、绘成粉本于后汉天福十二年




兰若、凉亭、城池、房宇等建筑 199 处、桥梁 13 座、
佛菩萨画像 20 身、僧、俗人 428 人、乘骑驼马 48 匹、
运驼 13 峰、清晰可变的榜题 195 条 [5]。反映了唐、五代、
宋初佛教圣地——五台山地区的历史地理、佛教文化
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图 1 为第 159 窟的“文 殊变 — 部众 式”和第 31
窟的“文殊变—赴会式”。分别描绘了信徒朝拜文殊
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24 种、菩萨 18 种、上师 24 种、金刚 34 种、护法 38 种。








的象征含义。如无畏印 （图 3） 代表一切无所畏惧、期
克印（图 4）代表摧毁和降服、说法印（图 5）代表他
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国建立并形成宗教的“品牌” 知名度、美誉度和忠诚
度是非常困难的。
图 9 敦煌天宫伎乐  ( 莫高窟 249 窟 西魏 西壁 )                          
图 10 敦煌飞天 ( 莫高窟 158 窟 中唐 西壁 )
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图 11 西王母出行 ( 莫高窟 249 窟西魏窟顶北壁 )












共 195 处。分别说明《五台山图》中的各类宝塔如 ：
阿育王瑞现塔、兴教之塔等；宫殿如：顺贤之殿、庵：
如贫 女庵、取性 道者庵 等、寺庙 如 ：大 清凉寺、大
竹林寺、大王子寺等、所处地理位置如河北道镇州、
五台县城、楼阁如 : 万菩萨楼等、各 类驿站店名如 :
原新店、太原三桥店、新荣之店等。以及各类人物如 :
高丽供 使、湖南送供 使、新供 使等。图 13、14、15





遣使，同时，每一个与众不同的榜题中都 蕴 藏 着 一
段历史史 迹，具 有极高的文化研究价值。而这一 特
征也 正是榜题形式的社会广告对于历史文物研究带
来的重要意义。
图 13 大佛光寺     
图 14 河北道山门东南路             
图 15 永昌之县与高丽送供使
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3. 声响广告与 pop 广告
周月亮曾在《中国古代文化传播史》一书中提出 ,
人类信息交流的传播媒介有三套系统 , 一是推理性符














乐拥有单个曲调 100 多个，常用乐器 有 鼓、笙、笛、
云锣等 [15]。
    
图 16 寺院活动        






























图 18 雷雹云中现                         
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